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На нашу думку, в університеті з кожної спеціальності при ви-
пускаючих кафедрах слід створити комісії, які б склали якісні
структурно-логічні схеми та унормували навчальний матеріал з
кожної дисципліни, передбаченої навчальним планом. У цілому
ж слід опрацювати систему заходів із забезпечення якості освіти
наших випускників у її сучасному розумінні.
А. О. Ласкавий, канд. екон. наук, доц.,
кафедра управління персоналом
УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ОЦІНЮВАННЯ
ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ НА ЕТАПІ ПМК
Наш університет поставив собі за мету готувати висококомпе-
тентних професіоналів. І постає питання: яким чином, за яких
умов студенти можуть набути високого рівня навичок і компетен-
тності. Відповідь може бути єдина — тільки повсякденною напо-
легливою працею здобувачів компетентності. Іншими словами,
аби бути висококомпетентним — необхідно щоденно гризти гра-
ніт науки. Іншого просто не дано. Так от, як на мою думку, існу-
ючий сьогодні в КНЕУ поточний контроль не примушує всіх
студентів щоденно гризти граніт науки.
Справді, вже сам допуск до екзаменів з нульовою оцінкою
провокує деяких студентів протягом семестру навіть не мати згад-
ки про ті науки, граніт яких він повинен гризти щоденно.
І коли такі непоодинокі студенти отримують на екзаменах 50
балів, то в решти студентів, які мають допуск 20—40 балів, а на
екзаменах отримують менше 50 балів, що є нормою, то виникає
сумнів щодо об’єктивності оцінювання їхніх знань. Допуск до
екзаменів студентів з низькими знаннями об’єктивно формує ін-
шу групу студентів з вкрай низькими знаннями — з допуском до
екзаменів у 5—15 балів.
У той же час всі ми прекрасно знаємо, що в більшості випад-
ків, студентам з 20-ти бальним допуском — це потенційні трієч-
ники. Так от, як на мою думку, допускати до екзаменів потрібно
студентів, які набрали не менше 20 балів, тобто 50 % балів від їх
максимальної кількості, що встановлена на етапі ПМК. Звичайно,
що не всі студенти регулярно можуть відвідувати заняття. Але
навіть у цих випадках вони повинні працювати за індивідуальним
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графіком і мати таку ж кількість балів, необхідних для допуску
до екзаменів, як і решта студентів.
Досвід показує, що в будь-якій області знань найвищої компе-
тентності при мінімальних затратах часу досягають ті, хто має
наставника, інструктора педагога, в порівнянні з тими, хто само-
стійно вивчає предмет.
Ось чому на мій погляд повинні оцінюватись два види само-
стійної підготовки студентів — це аудиторна робота (максималь-
на оцінка 20 балів) і написання протягом семестру двох модулів.
Максимальна оцінка за кожен модуль — 10 балів. Причому
перший модуль повинен бути присв’ячиний теоретичним і проб-
лемним питанням, а інший — самостійному вирішенню задач,
типи яких не розглядались в аудиторії.
Ю. В. Лисенко, асистент,
кафедра політології та соціології
ПОНЯТТЯ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ
В КОНТЕКСТІ ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО РІВНЯ
НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
В умовах інтеграції української освітньої системи до світового
освітнього простору серед пріоритетних напрямків реформуван-
ня освіти визначаються демократизація та гуманізація навчально-
виховного процесу, органічне поєднання в ньому національних
та загальнолюдських засад, впровадження ідей інноваційної пе-
дагогіки та сучасних педагогічних технологій навчання, поліварі-
антність освітніх програм.
Основними педагогічними принципами освіти України прого-
лошуються відповідність освіти потребам особи, суспільства,
держави; пріоритетність загальнолюдських духовних цінностей у
формуванні особистості. Головною цінністю підвищення профе-
сійного рівня науково-педагогічних працівників на сучасному
етапі розвитку вищої школи є формування цілісності особи ви-
кладача як гідного громадянина України. Серед пріоритетів роз-
витку вищої освіти виокремлюється ствердження таких суспіль-
них і особистих цінностей, як духовність, свобода, творчість і
професіоналізм, фундаменталізація професійно-педагогічної під-
готовки, її гуманістична спрямованість, ступневість, варіатив-
